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Ara Güler, “Yüzlerinde Yeryüzü” isimli albü­mündeki fotoğraflarıyla, insanları, evleri, doğası ile Anadolu’nun çarpıcı 
bir haritasını çıkarmış. 320 fo­
toğrafın yeraldığı büyük boy 
albüm, kuşe kağıda özenli bir 
baskı ile Ana Yayıncılık tara­
fından hazırlanmış. Sa­
natçının son 40 yıl için­
de Urfa’dan Söke’ye, 
Ağrı’dan Edirne’ye ülke­
nin dört bir köşesinde 
çektiği fotoğraflar, farklı 
yaşam biçimlerinin za­
man içinde geçirdiği ev­
rimin de bir belgesi ni­
teliğinde...
İngilizce ve Türkçe iki 
ayrı baskı olarak hazır­
lanan albümde yer alan 
fotoğraflar, “Başlangıçta 
görülenler üzerine”,
“Işık, toprak ve insan 
üzerine”, “Zamanın hem 
içinde hem de büsbü­
tün dışında olmak üze­
rine”, “Gücün kullanımı 
üzerine”, “Aralanan ka­
pı ve ötesi üzerine”,
“Biraz uzaklaşmak üze-
T bis folio album o f pho­tographs by Ara Güler, one o f Turkey’s leading photographers, is a strik­ing p ic toria l jo urney  
through Turkey illustrating its 
people, their houses and land­
scapes. Beautifully printed on 
art paper the album brings 
photographs taken by 
Ara Güler over the past 
40years, documenting 
changes in life styles in 
every part o f country 
from Urfa to Söke and 
from Ağrı to Edime. 
Published in separate 
English and  Turkish 
editions, the p h o ­
tographs are arranged 
under seven different 
headings: “On what is 
seen in the begin­
n ing”, “On light, the 
soil and  m a n ”, “On 
being inside as well as 
tottally outside time”, 
“On the use o f power”, 
“On an opening door 
a nd  beyond”, “On 
withdrawing a little”, 
“On the changing
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rine” ve “Değişen ve değişmeyen üzerine” baş­
lıklarıyla 7 ayrı bölüm altında toplanmış.
Kitabın önsözünü Yaşar Kemal yazmış. Ancak 
yazı, gerek uzunluğu gerekse Yaşar Kemal’in 
bilinen yetkin anlatımıyla bir önsöz olmaktan 
çıkıp 40 sayfalık bir öyküye dönüşmüş. Ara Gü­
lerle Anadolu toprağının birbirlerine karasev­
dayla bağlı olduklarını söyleyen Yaşar Kemal, 
Güler’i Cezanne, Turner, Gauguin ve Van Gogh 
gibi sanatçılarla kıyaslıyor ve sanatını şöyle ta­
nımlıyor: “Ara Güler de yaratıcı büyük bir sanat 
kişiliğidir. Onun işi yalnız makinenin düğmesi­
ne basmak değildir. O da doğada, insanda çok 
şey arar. Onun yakaladığı fotoğraf da, yılların, 
günlerin araştırmasıdır. O da bir insan yüzünü, 
gülüşünü, acısını belki de yıllarca içinde taşımış, 
zamanı gelince de basmıştır makinenin düğ­
mesine. Bir dağ yamacı, bir uzun yol, gölgesi 
tarlaların içinden akıp giden bulut, yağmur ışığı, 
kapılardan bakan ürkek kadınlar, arabanın için­
de hınzırca bakan, hem de ürken çocuklar...” •
and unchanging”.
The outsize foreword by Yaşar Kemal -40 pages 
in length- is written in that celebrated novelist ’s 
vividly descriptive style. According to Kemal, 
Ara Güler and the land o f Anatolia are bound 
to one another in a passionate relationship, 
and be compares him to artists like Cezanne, 
Turner, G auguin and  Van Gogh. O f Ara 
Güler’s art he says, 'Ara Güler is a great, cre­
ative artist. It is not merely a matter o f pressing 
a button. He delves deep into both nature and 
man. The picture he captures in a single 
moment is the result o f years o f research. For 
years perhaps he carries within him a certain 
face, a certain smile, a certain expression o f 
pain or sadness. And then, when the time is 
ripe, he presses the button. A mountain-slope, a 
long road, the shadow o f a cloud passing over 
the fields, the glistening o f rain, women peering 
apprehensively from their doors, children in a 
cart looking out with mischievous but at the 
same time timid glances. ” •
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